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2限 ????? ????????????? ??????? ?????
3限 ?????? ?? ????????????? ??????
4限 ??????? ?? ???????
2016年度／土日2日連続を2週に渡って実施
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 2015  2016  
       
10  1 1 2 0 0 0 
20  9 6 15 12 2 14 
30  2 4 6 1 3 4 
40  1 2 3 1 5 6 
50  0 3 3 0 1 1 
60  0 0 0 0 1 1 
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図１：2015年度「気づき、学び」の共起ネットワーク
図３：2015年度「変化」の共起ネットワーク
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図５：2016年度「気づき、学び」の共起ネットワーク
図７：2016年度「変化」の共起ネットワーク
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